






























































The study of the effectiveness of stress reduction by using third place
田村　悠貴（Yuki Tamura）　　指導：鈴木　晶夫
図１　中島・廣出・小長井（2007）分類軸
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図２　想起した居場所グループ分け
想起した居場所のグループ化と各調査項目の差
